
































































































































































































Students do not respond to the teacher’s 
question 
 Students are not active in class discussion 
 
Students do not accomplish their task 
       Students are apathetic toward the     
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APPENDIX 2 
LIST OF STUDENTS’ GROUP 
GROUP 1 
1. Rahmat Akbar Budi Prayitno 
2. Nuzulul Nafis 
3. Eka Nur Pratiwi 
4. Khoirul Aminudin 
GROUP 2 
1. Hafin Nursidiq 
2. Della Noni Widayati 
3. Ahmad Khoirul Mujahidin 
4. Ayda Putri 
GROUP 3 
1. Deni Tri Prayogo 
2. Alfin Najikhah 
3. Nurul Ayyiyah 
4. Muhammad Faiz Fadhlilah 
GROUP 4 
1. Hery Mustaqfirin 
2. Nurrokhim 
3. Aulia Suci Rahmawati 
4. Nabila Rizki Dhiani 
GROUP 5 
1. Ila Lisiana 
2. Ahmad Anas Ma Ruf 
3. Muhammad Azik 
4. Neinar Sahara 
GROUP 6 
1. Siti Komariyah 
2. Lestyowati 
3. Nur Eka Ana Safitri 
4. Mahfud Muhtadi 
GROUP 7 
1. Prasasti Octaviani 
2. Salamatul Hikmah 
3. Muhammad Kholif Abdullah 
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1 Ahmad Anas Ma Ruf A-1 
2 Ahmad Khoirul Mujahidin A-2 
3 Alfin Najikhah A-3 
4 Aulia Suci Rahmawati A-4 
5 Ayda Putri A-5 
6 Della Noni Widayati A-6 
7 Deni Tri Prayogo A-7 
8 Eka Nur Pratiwi A-8 
9 Hafin Nursidiq A-9 
10 Hery Mustaqfirin A-10 
11 Ila Lisiana A-11 
12 Khoirul Aminudin A-12 
13 Lestyowati A-13 
14 Mahfud Muhtadi A-14 
15 Moh Imam Tantowi A-15 
16 Muhammad Azik A-16 
17 Muhammad Faiz Fadhlilah A-17 
18 Muhammad Kholif Abdullah A-18 
19 Nabila Rizki Dhiani A-19 
20 Neinar Sahara A-20 
21 Nur Eka Ana Safitri A-21 
22 Nurrokhim A-22 
23 Nurul Ayyiyah A-23 
24 Nuzulul Nafis A-24 
25 Prasasti Octaviani A-25 
26 Rahmat Akbar Budi Prayitno A-26 
27 Salamatul Hikmah A-27 
















































































































































Researcher explained the procedure of Talking Chip Technique 







































Name : Farda Naila Salsabila 
Student Number : 123411039 
Place and Date of Birth : Batang, 29th of July 1993 
Address : Jl. Pisang Mas Rt.05 Rw01 Dk. Ngepung 
  Ds. Subah Kec. SubahKab, Batang 
Phone : 085642035404 
Email : fanila.pas3ul@gmail.com 
 
Formal Education 
1. TK Al-Ikhlas Subahgraduated in 1999. 
2. MII Subahgraduated in 2005. 
3. MTsNSubahgraduated in 2008. 
4. SMA N 1 Batang graduated in 2011. 
5. Education and Teacher Training Faculty of Islamic State 
University Walisongo Graduated in 2016 
 
 
 
